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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD HAYDAR, G0009139, 2013. Hubungan Kapasitas Memori 
Kerja dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kleco I 
Surakarta. Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Kapasitas memori kerja merupakan aspek kognitif utama yang 
mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian mengenai hubungan kapasitas memori 
kerja dengan prestasi belajar dapat dilakukan pada siswa yang memiliki prestasi 
belajar tinggi. Berdasarkan data Disdikpora pada tahun 2012, SDN Kleco I 
Surakarta merupakan SDN yang memiliki prestasi belajar yang tinggi. Dari dasar 
tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui adanya hubungan 
kapasitas memori kerja dengan prestasi belajar pada siswa kelas V SDN Kleco I 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian : Rancangan penelitian ini adalah penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan studi potong lintang. Analisis yang digunakan adalah 
uji korelasi Spearman. Pada penelitian ini populasinya adalah siswa kelas V SDN 
Kleco I Surakarta yang berjumlah 83 orang. Dalam penelitian ini menggunakan 
random sampling dengan besar sampel 35 siswa. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah Reading Span Test sebagai alat ukur kapasitas memori kerja. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan uji korelasi Spearman. 
 
Hasil :  Hasil penelitian didapatkan jumlah sampel 35 siswa, 5 siswa (14.28%) 
memiliki kapasitas memori kerja rendah dan 30 (85.72%) sisanya memiliki 
kapasitas memori kerja tinggi. Didapatkan adanya hubungan positif moderat yang 
bermakna antara kapasitas memori kerja dan prestasi belajar (r = 0,442 dan P = 
0,008).  
 
Simpulan : Ada hubungan positif moderat yang bermakna antara kapasitas 
memori kerja dengan prestasi belajar pada siswa kelas V SDN Kleco I Surakarta. 
 
  
 
Kata Kunci : Memori Kerja, Prestasi Belajar, Siswa Sekolah Dasar. 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD HAYDAR, G0009139, 2013. The Correlation of Working 
Memory Capacity with Learning Achievement in 5th Grade Kleco I Surakarta 
Elementary School. Faculty of Medicine. Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background: Working memory capacity’s the main aspect of cognitive function 
that affect learning achievement. Research of correlation between working 
memory capacity and learning achievement can be held on student with high 
working memory capacity. By the statistical information from Disdikpora in 2012, 
Kleco I Surakarta Elementary School was an elementary school with high 
students' learning achievement. Therefore, researcher examined whether there was 
correlation between working memory capacity and learning achievement in 5th 
grade Kleco I Surakarta elementary school or not. 
 
Methods: This research was a cross-sectional analytic observational, the analysis 
used was Spearman correlation study. The population was 5th grade Kleco I 
Surakarta Elementary School, amounting to 83 students. Using simple random 
sampling, with total sample 35 students. The instrument was Reading Span Test. 
Data were analyzed using Spearman correlation analysis. 
 
Results: The respondents were 35 students, 5 students (14.28%) with low 
working memory capacity and high learning achievement, 30 (85.72%) others 
were students with high working memory capacity and high learning 
achievement. The result showed moderate positive and  significant correlation 
between working memory capacity and learning achievement (r = 0,442 and P = 
0,008). 
 
Conclusion: There was moderate positive and significant statistic  correlation 
between working memory capacity and  learning achievement in 5th grade Kleco I 
Surakarta Elementary School. 
 
  
 
 
Keyword: Working Memory, Learning Achievement, Elementary Students. 
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telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan. 
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